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1番　本村 口（破損・本力）村 本之村 殿村（45戸）
2番　細男村 細男村 細男村 細男村（71戸）
3番　王村 王村 王之村 王之村（46戸）
4番　獅子村 獅子村 子々村 獅子村（55戸）
5番　御幣村 御幣村 御へいの村 鉾之村（58戸）
6番　駕輿丁村 天王村 天王村 天王村（36戸）
7番　駕輿丁村 十禅師村 十禅師村 十禅師村（133戸）
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252
頭屋行事写真
①頭屋宅全景
②頭屋宅表玄関（人形・幟が差されている）
??
iパ｛］
　窪窪糠
爾
??
×1
③頭屋宅出入ロ全てに注連縄を張る
④内清の儀
253
⑤蛇縄をつくる（1）
?「?????ー? 藤
?
⑥蛇縄をつくる（2）
⑦蛇縄の頭部（シュロでつくる）
?
　　　ぼs≒
　　　　　へ〆畷嚇
⑧蛇縄の完成
⑨今村の頭屋の一族衆
　（蛇縄をかこむ）
＜⑬括縄をつくる
⑪人形と折敷をつくる
⑫人形の顔をつくる
難
響一
⑭折敷をつくるレ1難
謬
⑮牛募を切る ⑯束牛芽をつくる
⑰束牛募の完成
⑱大根を切る ⑲東大根の完成
⑳御苧桶
⑳幟をつくる
?
雛
⑫人形に着物を着せる
げ
鴫
?》
　　　　　ー ??
〜
?
⑳人形の完成
??
⑳束牛募に人形を差す
⑳青海苔の調製 ⑳荒　布
257
⑰雀の調製
⑳めすしをつくる
⑪めすしの完成
⑱雀
⑳ボテジャコを差す
258
⑫昼食の風景
を③じ杉w
灘
※ ＿ぶ 式舞難
　　．緩巨繰綴頴ぷ
??．???
⑬毎食前に老長（左端）からあいさつが行われる
⑭幟に歌が書かれる
㍉
⑮ホンダワラを刻む
?
⑯餅米を洗う
⑰銀葉つくり（米粉に湯・ホンタワラ・
　煎胡麻を混ぜる）（1）
⑱蒸す（2）
⑲掲く（3） ⑳延はす（4）
＜㊨定型に切る（5）
⑫定型に切る（6）レ
ぺ?
魂謹
⇔折敷に角切大根を盛る（7＞ ⑭六角形状に積み上ける（8）
⑮六角形状に積み上ける（9）
⑯銀葉の完成（10）
⑰銀葉（11）
261
⑱御供掲きの道具類 ⑲フネに蒸し上がった御供を載せる
⑳御供を薦に載せる
⑬御供の完成
⑳最初に老長が御供を掲く
⑫御供を括縄で縛る
⑳神誤棚に並へられる
262
灘難蝶葦聾撤蝦灘難
の　　ビの　ド　　　　ぺ
・磐撚鰯叉芯芯
鰺ノ以 灘田
〉溢㈱ぷ籔v
：聡
瀞壌※購滞
　　ぷぷ
、
難灘欝難
聾
＿ぷ議灘
ぴ琴巨
⑮初の膳
べをぷ翻外
ぺ
⑰別の膳
⑯二の膳
⑱神誤棚の風景
263
⇔老杉神社本殿
蚕鼎係頴?燃㌘灘
・?乞　　
ぷ
邪
⑳老杉神社拝殿
⑳左義長の組立て ⑫左義長の組立て完了
264
⑬粕酒肴
⑯神6巽が頭屋宅玄関に並べられる（2）
⑭鋤など一式
⑮神誤が頭屋宅玄関に並べられる（1）
⑰神誤が頭屋宅玄関に並へられる（3）
⑱神誤が頭屋宅玄関に並へられる（4） ㊨神誤が頭屋宅玄関に並べられる（5）
265
⑳社参（先頭風景
⑫社参（産女と御苧桶）（3）
　　　　⑪社参（先頭風景）（2）
先頭は老長）（D
⑬社参（神僕を担ぐパ4）
　　　　　　　　　⑮社参（本殿前に神撰が並べられる川D
⑭社参（左義長点火の横を通り境内へ）（5） 266
⇔本殿に献饅
⑰各境内社に献饅（1）
⇔各境内社に献饒（2）
⑲鳥居に蛇縄が吊られる（1）
⑳鳥居に蛇縄が吊られる（3）
⑳鳥居に蛇縄が吊られる（2）
⇔鳥居に蛇縄が吊られる（4）
㊨撤　饅
268
懸灘
齢　恕教㌘
?
⑳拝殿着座の各老長前に配膳される
謬
灘叢
?
⑮配膳完了
⑯宮司よりあいさつ ⑰御神酒がふるまわれる
⑳神事、直会終了
1鞘麟
　　　珍
情　鱗
⑲各老長は神饅を持ち帰る
　、簸蓑ぶ∀壕緩灘藻鰯遷
269
⑳御地盤築
⑫御地盤に使う人形
⑭御地盤の飾りつけ
⑧御地盤にて祭典
?
⑬人　形
⑮完成した御地盤にて祭典
270
（⑯鐘i取り（1）
㊨籔取り（2） ⑱鐵取り（幣より籔が扇Lに落ちる）（3）
⑲籔取り（籔の披露）（4）
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